










































































 a. 健康そのものをテーマにしたシンポジウムが開かれる。 （名詞的用法）
b. 彼女の祖母は健康そのものだった。 （述語的用法）




















































































































茂 木 俊 伸
―２５６―




















a. 前接する要素 Xと別の要素 Yとの関係の下に叙述を行う。
b. Xは Yよりも上位の，基盤となる概念である。 〔再掲〕
 述語的用法の「そのもの」（「Xは Yそのものだ」）は，
































b．「そのもの」の名詞的用法（「Xそのものが P」）では，前接する指示要素 Xについて，別の要素 Yとの関
係の下に叙述を行い，Xが Yよりも上位の，基盤となる概念であることが述べられる。
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「そのもの」の用法と意味
―２５９―
This paper describes the meaning and use of the expression sono-mono in Japanese.
Sono-mono has two uses like the so-called emphatic-reflexive itself in English. One is “noun use” which
has reflexive interpretation, the other is “predicative use” which has a metaphorical one. This paper shows that
the factor determining these interpretations of sono-mono is the referential property of the preceding phrase.
Finally, this paper concludes that the basic meaning of sono-mono can be defined as the marker of the
upper bound of the paradigmatic scale.
On the Meaning and Use of Sono−mono in Japanese
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